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Bacalah, dan Tuhanmulah yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena, 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S. Al ‘Alaq: (96) 3-5) 
Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya 
kebodohan. (Imam Syafi’i) 
Pelajarilah ilmu, maka mempelajarinya karena Allah itu takwa, menuntut ilmu 
adalah ibadah, mengulang-ulangnya itu tasbih, membahasnya itu jihad, dan 
mengajarkan pada orang yang tidak tahu itu sedekah. 
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga. (H. R. Muslim) 
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Tujuan dari penelitian ini untuk 1) memaparkan struktur novel Acek Botak karya 
Idris Pasaribu, 2) memaparkan nilai-nilai nasionalisme pada novel Acek Botak dikaji 
dengan sosiologi sastra, dan 3) mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme pada 
novel Acek Botak sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis secara cermat 
menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dan disimpulkan. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini adalah teknik pustaka, simak catat, wawancara dan 
kuesioner. Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi teori. Analisis 
data dilakukan dengan interaktif dan dialektika. Hasil dari penelitian ini berupa: 1) 
analisis struktur dalam novel meliputi tema (Pencarian tempat tinggal), tokoh, alur 
yang digunakan progresif atau maju, latar yang meliputi latar tempat (Medan, Deli 
Tua, Tapanuli), latar waktu (masa penjajahan Belanda hingga masa perebutan 
kemerdekaan), latar sosial-budaya; 2) adanya nilai-nilai nasionalisme dalam novel 
Acek Botak karya Idris Pasaribu ini, yaitu: Terdapat rasa cinta pada tanah air, ras, 
bangsa, atau budaya yang sama; suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial 
yang kabur yang disebut sebagai bangsa; keinginan akan kemerdekaan politik, 
keselamatan, dan prestise bangsa; dan dogma yang mengajarkan bahwa individu 
hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri; dan 3) Kesesuaian 
kajian sebagai bahan ajar sastra di SMA kelas XII berdasarkan identifikasi karya 
sastra dengan karakteristik peserta didik dan kurikulum 2013 pada kompetensi dasar 
3.3 yaitu mengidentifikasi informasi, yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian 
yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi, dalam cerita sejarah lisan atau tulis. 
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The aim of this study is 1) Present the structure of novel Acek Botak, 2) to describe 
the values of nationalism in the novel Acek Botak and 3) implement the values of 
nationalism in the novel Acek Botak as a instructional materials in the school. The 
method used in this research is descritive qualitative. The author carefully analyzes 
the data that has been collected and then concluded. The techniques of collecty data 
that used in this research is content analysis, in depth interview, and questionnaire. 
The data validity uses triangulation. The technique of analysis data is uses interaktif 
and dialetikal technique. The results of the research is 1) Structureal analysis in the 
novel includes themes (residential search), figure, progressive or progressive 
grooves, bakgrounds that include a place background (Medan, deli Tua, Tapanuli), 
time setting, and socio-cultural background,  2) There is nationalism values in novel 
Acek Botak, ie, There is a sense of love for a common ground, race, nation, or 
culture; a mystical service to a vague social organism called a nation; the desire for 
political independence, salvation, and prestige of the nation; and the dogma that 
teaches that the individual lives only for the nation and tche nation itself; and  3) 
Suitability of study as literary materials in high school class XII based on 
indentification of literary works with characteristics of learners and curricullum 
2013 on basic competence 3.3 ie, identifying information, which includes orientation, 
series of interrelated events, complications and resolutions, in oral or written history 
stories. 
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